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Мета: встановити ступінь впливу мотиваційно-емоційних та когнітивних чинників на спортивну підготовленість юних 
баскетболістів з урахуванням виконання вправ домінантною і субдомінантною руками. 
Матеріал і методи: досліджувалися юні баскетболісти 12–13 років. Здійснювали тестування фізичної і технічної під-
готовленості, визначали мотивацію, особистісну і ситуативну тривожність, стресостійкість, пам’ять, увагу, а також 
ефективність змагальної діяльності.
Результати: проаналізовано дані фізичної і технічної підготовленості, змагальної діяльності, когнітивних здібностей 
та мотиваційно-емоційного стану юних баскетболістів 12–13 років етапу попередньої базової підготовки та здійснено 
кореляцію чинників. Показано значну кількість достовірних зв’язків спортивної підготовленості з рівнем просторово-
зорової пам’яті та тривожності. Значно менше зв’язків спортивної підготовленості з рівнем мотивації та стресостій-
кості.     
Висновки: встановлено, що на підвищення спортивної підготовленості юних баскетболістів 12–13 років може істотно 
впливати посилення мотивації досягнення успіху, зростання рівня просторово-зорової пам’яті та зниження рівня си-
туативної і особистісної тривожності. При цьому для вдосконалення технічної майстерності і підвищення ефективності 
змагальної діяльності малозначимим є чинник рівня стресостійкості юних спортсменів. 
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Вступ
Ефективність управління підготовкою спортсменів 
визначається провідними чинниками, які істотно вплива-
ють на спортивну підготовленість [19; 20]. Особливої ваги 
чинники набувають у процесі технічної підготовки юних 
спортсменів, зокрема, у баскетболі [4; 10], де формуван-
ня майстерності відбувається у швидкозмінних ігрових 
ситуаціях. Серед ряду чинників, найбільш значимими є 
психофізіологічні [10; 20], ступінь впливу яких визнача-
ється віковими та індивідуальними особливостями юних 
баскетболістів [22]. 
З огляду на останні дослідження, вивчення психофі-
зіологічних функцій спортсменів широко представлено 
різними аспектами, одним з яких є когнітивні здібності [8; 
14; 19; 23], особливо увага і пам’ять, які у процесі вдоско-
налення рухових дій дозволяють виділяти деталі техніки 
[7]. Не менш важливим є вивчення мотивації спортсменів 
[2; 18; 16; 25; 27], яка надає технічній активності певного 
спрямування [12; 26]. При цьому не менш важлива і пси-
хічна стабільність гравців, оскільки висока емоційна на-
пруженість у спортивних іграх може істотно впливати на 
реалізацію технічних навиків [3; 21; 24], особливо в умо-
вах змагальної діяльності [6; 15; 20].
Аналізуючи роботи у цьому напрямку, можна конста-
тувати, що більшість робіт стосуються контингенту квалі-
фікованих спортсменів [14; 21; 25; 27], у тому числі і бас-
кетболістів [2; 8; 16; 18; 28]. Проте, є роботи з вивченням 
зв’язків спортивної підготовленості та психофізіологіч-
них функцій у групах юних баскетболістів. У розгляді на-
шої проблеми цікавими є дослідження В. М. Корягина і 
О. З. Блавта [10] з визначенням факторної матриці зна-
чимих коефіцієнтів у різних вікових групах, де для віково-
го періоду 12–13 років набуває значення чинник технічної 
підготовленості та сенсомоторики. Проте, не виявлено 
більш детальних даних стосовно ступеня впливу інших 
психофізіологічних здібностей на рівень технічної май-
стерності. 
Також цікаві роботи Ню Юньфей [20], в яких розгляда-
ються чинники ігрової діяльності юних баскетболістів, де 
найбільш знаними є технічна підготовленість та сприйнят-
тя часу. Проте, не демонструється вплив інших психофізі-
ологічних факторів на спортивну підготовленість. 
Розгляд психологічних факторів, що впливають на під-
вищення рівня змагальної діяльності юних баскетболістів, 
здійснено А. Ровним і В. Паско [26]. Автори представ-
ляють кореляційні зв’язки точності виконання технічних 
прийомів з когнітивними, сенсомоторними здібностями 
та властивостями нервової системи. Дані, представле-
ні у роботі А. Ровного і В. Паско, можна було б доповни-
ти кореляційними зв’язками технічної майстерності з 
мотиваційно-емоційним компонентом. 
Більшість досліджень технічної майстерності баскет-
болістів пов’язані із встановленням рівня та взаємозв’язків 
підготовленості спортсменів при виконанні прийомів до-
мінуючою рукою. Як зауважує И. В. Аксарин, И. Ю. Ак-
сарина, Б. П. Яковлев [1], для підвищення ефективності 
тренувального процесу важливо володіти інформацією 
про додаткові резерви, що полягають у правильному ви-
користанні субдомінантної руки. Автори доводять важли-
вість показників моторної асиметрії для технічного вдо-
сконалення юних баскетболістів, але не надають даних 
про вплив чинників на формування навиків як домінантної, 
так і субдомінантної руки.
З огляду на вищесказане можна констатувати, що у лі-
тературі виявлено недостатньо даних, які характеризують 
чинники ефективності спортивної підготовленості юних 
баскетболістів. 
Мета дослідження: встановити ступінь впливу ког-
нітивних та мотиваційно-емоційних чинників на спортивну 
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підготовленість юних баскетболістів з урахуванням вико-
нання вправ домінантною і субдомінантною руками.
Матеріал і методи дослідження
Учасниками дослідження були 35 баскетболістів 12–
13 років. На момент дослідження юні баскетболісти мали 
тренувальний стаж 4–5 років. Усі спортсмени на момент 
дослідження були здорові. Юні баскетболісти проінфор-
мовані про мету дослідження, після чого дали інформа-
ційне погодження на участь у них і підтвердили згоду на 
використання згенерованих даних. 
Для дослідження фізичної і технічної підготовленості 
використано тести (човниковий біг 3х10 м, передачі в па-
рах двома м’ячами за кількістю точних передач правою і 
лівою руками; комплексна вправа з обведенням фішок і 
кидками за часом виконання та точністю влучань у кільце 
правою і лівою руками; ведення м’яча на дистанції 15 м 
з поворотом правою і лівою руками. Для дослідження 
мотиваційно-емоційного стану використано бланкові ме-
тодики: опитувальник А. А. Реана (вивчалася мотивація 
досягнення успіху та уникнення невдач) [13]; опитуваль-
ник Ч. Д. Спілбергера для визначення рівня особистісної 
та ситуативної тривожності [11]; опитувальник "Інтерпре-
тація симптомів стресу" для визначення стресостійкості 
[5]. Для дослідження когнітивних функцій використано 
методику "Розстановка чисел" (оцінка довільної уваги) 
[11] та тест для визначення просторової зорової пам’яті 
[11]. Ефективність змагальної діяльності визначалася за 
коефіцієнтом з урахуванням змагальної активності.
Дослідження учасників проводилося у вільний від тре-
нувань та навчання день. Тестування з човникового бігу 
3х10 м здійснювалося на спеціально підготовленому май-
данчику з розміткою і обладнанням (кубики). Надавалася 
одна спроба без урахування результату і одна залікова 
спроба. Перед тестуванням технічної підготовленості юні 
баскетболісти повідомили інформацію про домінантну руку, 
а також були ознайомлені із завданням на кожну вправу 
безпосередньо перед їх виконанням. Кожний учасник здій-
снював дві спроби пройти практичний тест без урахування 
результату, виконуючи вправи лівою та правою рукою, ре-
зультат якого не зараховувався, і після цього надавалося 
дві спроби з урахуванням результату тесту. Дослідження 
за бланковими методиками здійснювалося в аудиторії, 
що обмежує вплив зовнішніх чинників на стан спортсме-
нів. Учасники розташовувалися на певній відстані один від 
одного для унеможливлення впливу інших спортсменів на 
вибір варіанту відповіді. Для визначення ефективності зма-
гальної діяльності проводилися педагогічні спостереження 
у 20 іграх за участі досліджуваного контингенту.
Результати дослідження кожного учасника визнача-
лися наступним чином: 
– у визначенні мотивації за кожну правильну відпо-
відь нараховувався один бал і підраховувалася загальна 
кількість балів, при цьому показники від 1 до 7 балів діа-
гностується як мотивація уникнення невдач, 8–9 балів – 
тенденція до мотивації уникнення невдач, 10–11 балів – 
не визначений вид мотивації; 12–13 балів – тенденція до 
мотивації досягнення успіху, а від 14 до 20 балів – діагнос-
тується як мотивація досягнення успіху;
– у визначенні тривожності бали підсумовувалися за 
відповідним ключем відповідей: ситуативна тривожність – 
з суми балів питань (3; 4; 6; 7; 9; 12; 13; 14; 17; 18) відняти 
суму балів питань (1; 2; 5; 8; 10; 11; 15; 16; 19; 20), потім 
до отриманого результату додати 50, тобто СТ = (3; 4; 6; 
7; 9; 12; 13; 14; 17; 18) – (1; 2; 5; 8; 10; 11; 15; 16; 19; 20); 
особистісна тривожність – з суми балів питань (2; 3; 4; 5 ;8; 
11; 12; 14; 15; 11; 17; 18; 20) відняти суму балів питань (1; 
6; 7; 10; 13; 16; 19), потім до отриманого результату додати 
35, тобто ОТ = (2; 3; 4; 5; 8; 11; 12; 14; 15; 11; 17; 18; 20) – 
(1;6;7;10;13;16;19)+35. При цьому враховувалося, що чим 
нижча сума балів, тим нижчий рівень тривожності, і навпа-
ки;
– у визначенні стресостійкості підсумовувалася за-
гальна кількість балів за відповіді на питання. При цьому, 
чим нижча сума балів, тим вищий рівень стресостійкості і 
павпаки; 
– для оцінки довільної уваги підраховувалася загаль-
на кількість розставлених чисел (Р), кількість пропущених 
чисел (В) та час виконання завдання (T). Вираховується 
показник розподілу уваги: РУ=(Р–В):T. При цьому, чим 
вище показник розподілу уваги, тим краще розвинуті зді-
бності людини контролювати одночасно декілька об’єктів 
чи явищ; 
– для визначення просторової зорової пам’яті підра-
ховувалася сума набраних балів за точність відтворення 
фігур. Чим вища сума балів, тим вищий рівень просторо-
вої зорової пам’яті.
При аналізі даних ефективності змагальної діяльності 
юних баскетболістів визначався коефіцієнт за інтеграль-
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Усі отримані експериментальні дані оброблялися за 
допомогою програми Excel. Визначалося середнє ариф-
метичне значення і середнє квадратичне відхилення. Рі-
вень значущості встановлений на рівні 0,05. Кореляція, 
або залежність між двома величинами, встановлювала-
ся логічним міркуванням, а за допомогою кореляційного 
аналізу визначалася величина зв’язку і його характер.
Результати дослідження
Кореляційний аналіз мотиваційно-емоційного стану 
та когнітивних функцій баскетболістів 12–13 років пока-
зав, що на рівень розвитку просторово-зорової пам’яті 
юних спортсменів істотно впливатимуть як мотивація (r 
=0,40), так і рівень стресостійкості (r=0,56) та ситуативної 
й особистісної тривожності (r=–0,54; r=–0,37) (табл. 1). 
Виявлено помірну ступінь залежності просторово-
зорової пам’яті з особистою тривожністю та мотивацією. 
Зв’язки значного рівня просторово-зорової пам’яті зафік-
совано з показниками стресостійкості та ситуативної три-
вожності. При цьому тенденції до посилення мотивації успі-
ху та зниження рівня стресостійкості істотно впливають на 
зростання показників просторово-зорової пам’яті. Проте 
рівень просторово-зорової пам’яті може знижуватися при 
підвищенні рівня ситуативної і особистісної тривожності.
Також отримано кореляційні зв’язки помірного ступе-
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ня залежності мотивації і довільної уваги (r=0,45). При по-
силенні мотивації досягнення успіху, може значно підви-
щуватись рівень довільної уваги. Між показниками стре-
состійкості та довільної уваги теж виявлено взаємозалеж-
ності, але на рівні значних зв’язків (r=0,53). Посилення 
стресостійкості може вплинути на істотне підвищення 
рівня довільної уваги юних спортсменів.  
Аналіз даних спортивної підготовленості та когнітив-
них функцій юних баскетболістів 12–13 років виявив до-
стовірні кореляційні зв’язки різної сили (табл. 2). 
Показники фізичної підготовленості, у даному ви-
падку прояву спритності, корелюють тільки з показника-
ми просторово-зорової пам’яті на рівні помірних зв’язків 
(r=–0,34). Тобто, чим вищий рівень розвитку просторово-
зорової пам’яті, тим швидше юні баскетболісти орієнту-
ються на дистанції.
Показники технічної підготовленості можуть істотно 
залежати як від просторово-зорової пам’яті, так і від до-
вільної уваги. Просторово-зорова пам’ять на значному 
рівні може вплинути на час виконання комплексної вправи 
домінантною рукою (r=–0,65). При цьому, чим вищий рі-
вень розвитку пам’яті, тим швидше юні спортсмени вико-
нають вправу.  
Просторово-зорова пам’ять на помірному рівні може 
вплинути на точність передач домінантною рукою (r=0,37), 
час виконання комплексної вправи (r=–0,31), точність 
кидків (r=0,34) та ведення м’яча (r=–0,34) субдомінантною 
рукою.
Показники довільної уваги корелюють з показниками 
передач домінантною і субдомінантною руками (r=0,51; 
r=0,43) та з показниками часу виконання комплексної 
вправи субдомінантною рукою (r=–0,35).
Також виявлено, що ефективність змагальної діяль-
ності може істотно залежати від розвитку просторово-
зорової пам’яті на рівні помірних зв’язків (r=0,46). Чим 
вищі можливості просторової пам’яті, тим ефективнішою 
Таблиця 1








0,40 0,56 –0,54 –0,37
Довільна увага 0,45 0,53
Примітка. Рівень вірогідності 95%.
Таблиця 2
Кореляція спортивної підготовленості та когнітивних функцій юних баскетболістів 12–13 років (r)
Чинники Просторово-зорова пам’ять Довільна увага
Човниковий біг –0,34
Передачі домінантною рукою 0,37 0,51
Передачі субдомінантною рукою 0,43
Комплексна вправа домінантною рукою –0,65
Влучання у кільце домінантною рукою
Комплексна вправа субдомінантною рукою –0,31 –0,35
Влучання у кільце субдомінантною рукою 0,34
Ведення м’яча домінантною рукою
Ведення м’яча субдомінантною рукою –0,34
Ефективність змагальної діяльності 0,46
Примітка. Рівень вірогідності 95%.
може бути змагальна діяльність юних баскетболістів. 
Кореляція спортивної підготовленості та мотиваційно-
емоційного стану юних баскетболістів 12–13 років вказала 
на наявність значної кількості взаємозалежності (табл. 3). 
Розглядаючи взаємозалежності фізичної підготовле-
ності (прояву спритності) з мотиваційно-емоційним ста-
ном, можна вказати на те, що тільки рівень стресостійкос-
ті може істотно вплинути на швидке і точне орієнтування 
юних спортсменів при проходженні дистанції (r=0,55). 
При цьому, чим вища стресостійкість баскетболістів, тим 
кращий показник човникового бігу. 
З огляду на інші дані, то найбільше зв’язків виявлено 
між технічною підготовленістю і тривожністю. У той же час 
встановлено вдвічі меншу кількість зв’язків технічної під-
готовленості з мотивацією і стресостійкістю. Посилення 
мотивації досягнення успіху юних баскетболістів істотно 
вплине на точність кидків домінантною рукою (r=0,32), а 
також на показники ведення м’яча домінантною і субдомі-
нантною руками (r=–0,36; r=–0,50).
Високий рівень стресостійкості істотно впливатиме 
на підвищення точності кидків та передач домінантною 
рукою (r=–0,35; –0,40), але сприятиме зниженню показ-
ників ведення м’яча субдомінантною рукою (r=–0,31).
Зниження рівня ситуативної і особистісної тривож-
ності може бути фактором високої точності передач як 
домінантною (r=–0,40; r=–0,47), так і субдомінантною 
(r=–0,37; r=–0,45) руками. Також низький рівень ситуатив-
ної та особистісної тривожності істотно сприятиме висо-
кій точності рухів при веденні м’яча домінантною (r=0,58; 
r=0,32) і субдомінантною (r=0,50; r=0,40) руками.
На показники виконання комплексної вправи ситу-
ативна та особистісна тривожність значною мірою може 
вплинути при здійсненні рухів домінантною рукою (r=0,61; 
r=0,52). При цьому низький рівень тривожності важливий 
для чіткого і швидкого виконання рухів. 
Низький рівень ситуативної і особистісної тривож-
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Кореляція спортивної підготовленості та мотиваційно-емоційного стану 







Передачі домінантною рукою –0,35 –0,40 –0,47
Передачі субдомінантною рукою –0,37 –0,45
Комплексна вправа домінантною рукою 0,61 0,52
Влучання у кільце домінантною рукою 0,32 –0,40 –0,40
Комплексна вправа субдомінантною рукою
Влучання у кільце субдомінантною рукою –0,33 –0,33
Ведення м’яча домінантною рукою –0,36 0,58 0,32
Ведення м’яча субдомінантною рукою –0,50 –0,31 0,50 0,40
Ефективність змагальної діяльності 0,44 0,48 0,47
Примітка. Рівень вірогідності 95%.
ності може вплинути і на точність кидків у кільце субдо-
мінантною рукою (r=–0,33), а на точність кидків у кільце 
домінантною рукою – тільки низький рівень особистісної 
тривожності (r=–0,40).
У ході дослідження виявлено, що на ефективність 
змагальної діяльності юних баскетболістів 12–13 років 
можуть впливати мотиваційно-емоційні чинники на рівні 
помірної взаємозалежності. При цьому тенденції до поси-
лення мотивації досягнення успіху позитивно вплинуть на 
змагальну діяльність юних спортсменів (r=0,44). А зрос-
тання рівня ситуативної і особистісної тривожності може 
бути значимим фактором ефективності змагальних дій 
баскетболістів (r=0,48; r=0,47).
Висновки / Дискусія
У ході дослідження встановлено, що на підвищення 
рівня просторової зорової пам’яті та довільної уваги, які 
відіграють значну роль у формуванні спортивної майстер-
ності юних баскетболістів [22], може значно вплинути по-
силення мотивації досягнення успіху [3]. При цьому низь-
кий рівень стійкості до стресу не вплине на послаблення 
когнітивних функцій юних спортсменів. Хоча наявність 
високого ступеня ситуативної і особистісної тривожності 
буде негативно відображатися на прояві просторової зо-
рової пам’яті. Тим більше, що змагальна діяльність у дано-
му віці підвищує рівень тривожності, що істотно впливає 
на змагальний результат [24].
Враховуючи попередні дослідження, де показники 
рівня розвитку спритності, за вправою човникового бігу 
3х10 м, істотно впливають на технічну підготовленість 
[17], ми обрали саме цей тест для вияву взаємозалеж-
ності з психофізіологічними чинниками. Наші досліджен-
ня показали, що покращення орієнтування у просторі при 
зміні положення тіла може відбуватися в умовах зростан-
ня рівня просторової зорової пам’яті при підвищенні стре-
состійкості юних баскетболістів.
Технічна підготовленість, як важливий компонент 
спортивної майстерності, який потребує стійкості прояву 
у змагальній діяльності [26], істотно залежить від багатьох 
чинників. Отримані дані виконання вправ субдомінантною 
рукою показали, що при формуванні технічних навиків, на 
відміну від вдосконалення, важливо враховувати рівень 
просторової зорової пам’яті та довільної уваги, зважаю-
чи на встановлену взаємозалежність чинників. При цьому, 
вплив когнітивних функцій посилюється при виконанні 
комплексної вправи домінантною рукою. Тобто, у процесі 
вдосконалення поєднаних елементів техніки значну роль 
відіграє зростання рівня просторової зорової пам’яті. 
Необхідно відмітити, що вплив довільної уваги на технічну 
підготовленість юних баскетболістів 12–13 років був зна-
чно менший за вплив просторової зорової пам’яті. Можна 
передбачити, що у даному дослідженні більшого значен-
ня набувають інші властивості уваги, такі як стабільність та 
концентрація, що пов’язано із точністю кидків юних бас-
кетболістів [26]. Можливо у цей віковий період буде віді-
гравати роль і концентрація уваги, що характерно уже для 
кваліфікованих баскетболістів [14].
Дослідження також показали, що у процесі вдоско-
налення техніки гри мотиваційно-емоційний стан юних 
баскетболістів відіграє більшу роль, ніж у процесі фор-
мування. На це вказує більша кількість взаємозв’язків 
мотиваційно-емоційного стану і показників виконання 
передач та комплексної вправи з влучанням у кільце до-
мінантною рукою, порівняно із субдомінантною. Із усіх 
мотиваційно-емоційних чинників найбільший вплив на 
технічну підготовленість здійснює ситуативна та особис-
тісна тривожність, яка є невід’ємною частиною змагальної 
діяльності юних спортсменів з урахуванням змінних умов 
гри [24]. Наші дослідження показують, що низький рівень 
тривожності паралельно із підвищенням рівня стресос-
тійкості і посиленням мотивації досягнення успіху може 
сприяти підвищенню рівня майстерності юних баскет-
болістів 12–13 років саме у процесі подальшого вдоско-
налення. Помітним є те, що саме мотивація досягнення 
успіху при високому рівні стресостійкості може сприяти 
формуванню високої точності виконання кидків. 
До висновків нашого дослідження можна додати і те, 
що ефективність змагальної діяльності юних баскетболіс-
тів 12–13 років може залежати від рівня розвитку просто-
рової зорової пам’яті при посиленні мотивації досягнення 
успіху та зниженні рівня тривожності.      
Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку полягають у використанні інформації про вплив 
чинників на спортивну підготовленість при розробці про-
грам удосконалення техніко-тактичної підготовленості 
юних баскетболістів етапу попередньої базової підготов-
ки та здійсненні експериментів з їх впровадження.  
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SLOBOZANS’KIJ NAUKOVO-SPORTIVNIJ VISNIK
Аннотация.  Людмила Фролова, Андрей Тимофеев, Ирина Хоменко. Мотивационно-эмоциональные и когнитивные 
факторы спортивной подготовленности юных баскетболистов. Цель: установить степень влияния мотивационно-эмоциональных 
и когнитивных факторов на спортивную подготовленность юных баскетболистов с учетом выполнения упражнений доминантной и 
субдоминантной руками. Материал и методы: исследовались юные баскетболисты 12–13 лет. Осуществляли тестирование фи-
зической и технической подготовленности, определяли мотивацию, личностную и ситуативную тревожность, стрессоустойчивость, 
память, внимание, а также эффективность соревновательной деятельности. Результаты: проанализированы данные физической и 
технической подготовленности, соревновательной деятельности, когнитивных способностей и мотивационно-эмоционального со-
стояния юных баскетболистов 12–13 лет этапа предварительной базовой подготовки и осуществлена корреляция факторов. Пока-
зано значительное количество достоверных связей спортивной подготовленности с уровнем пространственно-зрительной памяти 
и тревожности. Значительно меньше связей спортивной подготовленности с уровнем мотивации и стрессоустойчивости. Выводы: 
установлено, что на повышение спортивной подготовленности юных баскетболистов 12–13 лет может существо влиять усиление 
мотивации достижения успеха, рост уровня пространственно-зрительной памяти и снижение уровня ситуативной и личностной тре-
вожности. При этом для совершенствования технического мастерства и повышения эффективности соревновательной деятельно-
сти малозначимым есть фактор уровня стрессоустойчивости юных спортсменов.
Ключевые слова: юные баскетболисты, спортивная подготовленность, мотивация, стрессоустойчивость, память, внимание.
Abstract. Liudmyla Frolova, Andrii Tymofeev & Irina Khomenko. Motivational-emotional and cognitive factors of sports 
preparedness of young basketball players. Purpose: to establish the degree of influence of motivational-emotional and cognitive fac-
tors on the athletic preparedness of young basketball players, taking into account the exercise of the dominant and subdominant hands. Ma-
terial & Methods: young basketball players of 12–13 years old were investigated. They carried out testing of physical and technical readi-
ness, determined motivation, personal and situational anxiety, stress resistance, memory, attention, and also the effectiveness of competitive 
activity. Results: data of physical and technical readiness, competitive activity, cognitive abilities and motivational-emotional state of young 
basketball players of 12–13 years of preliminary basic training were analyzed and the factors correlated. A significant amount of reliable links 
of sports readiness with the level of spatial-visual memory and anxiety is shown. Significantly less links of sports preparedness with the level of 
motivation and resistance to stress. Conclusions: It has been established that improving the athletic fitness of young basketball players aged 
12–13 years can be influenced by increased motivation to achieve success, an increase in the level of spatial-visual memory, and a decrease 
in the level of situational and personal anxiety. At the same time, to improve technical mastery and increase the efficiency of competitive activ-
ity, the stress level of young athletes is of little importance.
Keywords: young basketball players, sports preparedness, motivation, stress resistance, memory, attention.
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